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Yangından sonra Galatasaray Bey­
lerbeyine taşındığı yıl biz talebe iken 
meşrutiyetin ilk coşkun günlerini ora­
da geçirmiştik. Eski baraka sınıflanınız 
belki de hâlâ duruyordun
Kuzguncuğ’a doğru sapmadan o gün 
gibi bugün de, karşıda mavi sulardan 
bembeyaz çıkan kuğu süzülüşlü Orta- 
köy camiine bakardım. Onun tepesin­
de, kat kat duvar kuşaklannm içindeki 
korulara saklanmış korkunç Yıldız’a 
bakardım.
Çelebi’ den öğrendim ki Kuzguncuk 
adı, Fatih zamanında orada oturan 
Kuzgun Baha’ dan kalmış, galiba Celâl 
Esat Beyden de dinlemiştim ki orası, 
Bizans İmparatorları zamanında yapıl­
mış bir manastırın altın yaldızlı çatı - 
sından kinaye Krizokeramos diye anı • 
lirmiş.
Halbuki vatile, Celâl Esat Bey gibi 
eski ve yeni Kostantiniye’yi yazmış o- 
Ian Kostandius'un da bu köye ayni 
adı vermekle yanılmış olduğunu söyli- 
yenler de var. Onlar buranın adı Kozi- 
niza idi diyorlar.
Artık Üsküdar’a varmadan Evliya­
dan ayrıldım. Bilirdim ki vaktile Battal 
Gazi, Emevi Harun Reşit zamanında 
kendi şehri Malatya’dan gelip buraları 
aldığı, evler kurdurup yedi yıl oturdu­
ğu için Türk’ler fetihten sonra, o vak­
ayı hatırlatmak için buraya Eskidar 
dediler, bu da değişe değişe Üsküdar 
oldu diyecek, şehri anlatmağa başlıya- 
çaktı. Böyle yapması belki de doğru 
idi. Çünkü burası için söylenmiş birbi­
rini tutmaz rivayetlerin hangisine inan­
malı. Kimi diyor ki Agamemnon’Ia 
Hriseisin oğlu Hrises, kız kardeşi İfije- 
ni’yi bulmak için Torid’e doğru yola çık­
tığı sırada buraya gelmiş, burada öl • 
müş, buraya gömülmüş, onun için şeh­
re Hrisopolis demişler. Kimi diyor ki 
eski İran’lılar diğer vilâyetler gibi bu­
raya da sahipken Bizans’hlardan al­
dıktan gümüş vergiler burada toplan­
dığı için şehre alfan yatağı demek olan 
Hrisopolis adı verilmiş.
Biri diyor ki eskiden harikulade şey­
leri altına benzetmek âdetti, bozuk ve 
fırtınalı havalarda Kalkedonya’nın li • 
manı bu rahat körfezcik olduğu için 
Hrisopolis adı ile anılırdı. Tanguany 
diyor ki bu isim, batı saatlerinde güne­
şin ışıklan o  sularda ve camlarda alhn 
parıltıları çalkandırdığı için buraya
Hrisopolis denmiş olsa gerektir. Strabo- 
n’ un gününde oraya henüz kale duvar­
ları yapılmamış olduğu için Strabon o* 
nu kitabmda köy olarak gösteriyor. 
Sokrat: Buraya Hrisopolis denildi, çün­
kü Alsibiat buraya kale kurdurdu, ö k ­
sen köprüsüne (Karadeniz) doğru çı­
kacak gemilerden vergi aldırtırdıs di­
yor.
Ksenofon’un rivayetine göre Siniş 
aleyhine seferlerinden geri dönen Yu- 
nan’ hlar, maaşlarını almak için ellerin­
deki ganimetleri vermek üzere yedi gün 
orada kalmışlar. Leon Fokas orasını 
zaptetmiş, şimdiki Kızkulesi tarafındaki 
Salacak burnuna, eski Damalis burnu­
na asker koydu, Bizans’ lıları ürküttü. 
Birinci Kostanten Lisinius’u orada hap­
setmiş.
Üsküdar adına gelince, bu kelime 
kalkan manasına gelen Skutatus (Scu- 
tatus) tan alınmış. Bizans’ lılann Skuta­
tus dedikleri kalkanlı askerlerinin Sku- 
tarion isimli kışlalan orada imiş. Ham- 
mer’ in iddiasına göre de Acem ’ ler bu­
rasım aldıkları vakit şehrin adı Hriso­
polis imiş, onlar Üsküdar komuşlar, 
çünkü Üsküdar, acemcede atlı posta 
tatarına denirmiş. Haberler de Asya iç­
lerine buradan salmdığı için bu menzil 
basına o adı vermişler.
Evliya Çelebi bunlan anlatmadıktan 
başka Paşalimanı için de bir kelime söy­
lemezdi. Oraya Üçüncü Mustafa zama-
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nında silâhtar Abdürrahman Ağa gü­
zel bir mermer çeşme yaptırıp ta adına 
Paşalimanı demeden önce öküzlimanı 
derlermiş. Orada hâlâ görülen büyük 
amban Üçüncü Selim yaptırmış
Çünkü öküz iskelesi imiş. Beşiktaş’ tan 
öküzleri hep oraya naklederlermiş. Fa­
kat orasını eski bir masalın kaynağı ol­
mak üzere de gösteriyorlar. Kostandi- 
us, Prapontid boğazına Bosfor adını ve­
ren öküz buradan geçmiş diyor. Bi - 
zans’lı Denis’ e göre bu masal şudur: 
Yunon; Inaküs’ün kızı İo’yu kıskandığı 
için onu ineğe tahvil etmiş. Üğendire 
ile dürtüle dürtüle sürülen bu inek can 
acısından burada kendini denize atmış, 
yüze yüze karşıya geçip kendini kur­
tarmış. Bu masalın zıttını söyliyenler de 
var: to, sonraları Bizans şehrinin kurul­
duğu burundan kendini suya atmış, yü­
ze yüze Fenerbahçe’sine çıkmış.
Evliya’nın anlatacağı Üsküdar’ a bun­
lan da ilâve eder avnlırdım.
* * *
Evliya Çelebi’den aynldım. Çünkü 
artık, gecenin saati çok ilerlemiş, lâm­
baların şişesi islenmiş, sigara tablası 
külden dolmuş, oda dumandan boğul­
muş olurdu. Hayalini asırlar içinde do­
laştırmış biri gibi vücudümde yorgun­
luk duyardım. Fakat sezerdim ki gön­
lümdeki coşkunluk dalgalan hâlâ ya­
tışmış değil. O andan, uykuya dalacağım 
ana kadar da zihnimden kaç düşünce 
daha geçerdi: Boğaziçi’nde en geçil - 
mez, en aşınmaz üstünlük tabiattadır. 
O kadar ki, insanlar, evlerini hiç bir 
güzellik düşüncesine bürümeksizin sa­
dece onun bir köşesine yerleştirseler bi­
le o  evler gene güzel görünüyor. Onun, 
bu eşsiz güzelleştirici sihrinden değil 
midir ki insanlar binlerce yıldır onu sev­
mekten usanmamışlar. İyiliğe ve güzel­
liğe dair nice düşüncelerini onun kıyı­
larına toplamışlar: Kenarlan korular 
gibi masallarla süslü payyen mabetler 
onun akıcı sulanna aksederdi. Efsane­
leri onun sulannda gemiler gibi gezer­
di. Onun bir köşesine dikilen bir ağaç 
büe, masalını, gölgesi gibi her yana 
yayardı.
Kudüs’ün dini, Delfin dinini yenince 
kiliseler mabetleri yıktı; onun sulanna 
dorik ve korentiyen sütunlar yerine Bi­
zans’ ın küçük pencereli yuvarlak ke­
merleri aksetti... Dinmez yürüyüşün 
emri bu idi ki o kemerler de siline, yer­
lerine Türk mimarisinin nazlı ve edalı 
çizgileri belirmek ve sularla söyleşip 
sevişmek için...
Binlerce yıl uzaklığındaki bu düşün­
celer dehlizi ve yapılar müzesinde beş 
asırdanberi bütün öteki varlıklar artık 
bir daha dirilmez masallardır; zira bu 
kıyılarda beş yüz yıldır Türk iyiliği ve 
güzelliği gözle görülür, sözle öğülür, 
elle tutulur gerçeklik olarak ayakta du­
ruyor.
Hiç kimse Boğaziçi’ni Türk’ler ka­
dar çok ve uyanık sevmedi. Hiç kimse 
onun uğruna zenginliğini de kanı gibi 
Türk’ler kadar cömertçe dökmüş de­
ğildir. Onun en ufak bir şirinliğinin, en 
ince bir kıvraklığının manasını hiç kim­
se Türk’ler kadar güzel sezmedi ve 
sezdirmedi.
Evliya Çelebi’nin doyulmaz sözleri, 
onda Türk’ lerin yarattığı varlığın ancak 
bir anını anlatıyor. Fakat bu bir an bi­
le, ona verilen emeğin samimiliğindeki, 
kuvvetindeki derinliği göstermeğe yet­
mez m i? ... Bu sevgi, yazılmakla anla­
tılır şey değildir... Bu dinmiyen sevgi; 
bitmiyecek sevgi...
* * *
Boğaziçi’nin hayali, yanan gözlerim­
de gitgide oynaklaşır, dalgalanır, gö- 
rünmezleşir, uykunun karanlığında yok 
olurdu. Nasıl ki dalgınlaşan başımda da 
düşünceler uçuklaşır, hulâsalaşır, birer 
tek kelime kalırdı:
Boğaziçi, sevgi, sevgili...
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